




























私 自身 は そ の後 電 気 試 験 所 に入 所 し、佐 々 木 室 長 の も とで 断 熱 消磁 に よ る1K
以下の極低温生成と、その温度での半導体物性の研究を少 しやらさて貰いました。断熱消磁の実験の準
備のために1ケ月程東北大金研に滞在 し、後に阪大基礎工学部の教授になられた長谷田泰一郎先生に教
えを受けました。その私が今阪大にいるのも何かの縁かなと思っています。
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